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1 JOHDANTO 
 
Koostetussa opinnäytetyössäni käsittelen omia tapojani ilmaista itseäni kahdessa eri teoksessa: An-
nie Mestariampuja sekä Ruokateatteri: Liemessä. Kuopion Kaupunginteatterilla esitettävän Annie 
Mestariampujan näytäntökausi oli syyskuusta 2016 toukokuulle 2017, Tanssiteatteri Minimin tuotta-
maa Ruokateatteri esitystä ”Liemessä” esitettiin marras-joulukuussa 2016. Opinnäytetyöni käytän-
nön osuudessa tehtävinäni molemmissa oli teoksissa tanssia, näytellä sekä laulaa. 
 
Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa kerron omista tanssitaustoistani, esittelen käytännössä teh-
dylle työlle tukevaa teoriatietoa sekä kerron Annie Mestariampujan sekä Ruokateatteri: Liemessä -
teoksien prosesseista. Kerron omien kokemuksieni kautta tapahtumista harjoituskauden alusta ensi-
iltaan ja esityskauden aikana tapahtuneista kehityksistä sekä oivalluksista. Pohdin käytännön asioi-
den opettelua: laulujen, liikkeiden sekä repliikkien omaksumista. Lisäksi avaan tarkemmin roolihah-
mon luomisprosessia ja niitä asioita, jotka ovat mielestäni olleet oleellisia roolihahmojeni rakentami-
sen kannalta. 
 
Opinnäytetyössäni käytän teoksista nimiä Annie Mestariampuja, Ruokateatteri: Liemessä sekä Ruo-
kateatteri. Kaksi viimeisintä tarkoittavat samaa. Lisäksi käytän sanoja produktio, esitys sekä teos, 
jolloin puhun joko Annie Mestariampujasta tai Ruokateatteri: Liemessä -teoksesta. Mainitsen erik-
seen, kumpaa teosta tarkoitan. Roolihahmosta puhuttaessa käytän sanoja roolihahmo, rooli tai 
hahmo. Näilläkin tarkoitetaan samaa asiaa, eli minulle annettua, fiktiivistä hahmoa, jota toteutan 
esitystilanteessa. 
 
Koen oppineeni näiden kahden produktion aikana paljon ja siksi haluan opinnäytetyössäni perehtyä 
omiin ilmaisukeinoihini sekä pohtia tapojani toimia näyttämöllä. Olen itse erittäin kiinnostunut esiin-
tyvän taiteilijan työstä ja pohdin usein, mikä tekee minun mielestäni esiintyjästä uskottavan tai epä-
uskottavan. Omaan ilmaisuuni olen hakenut eri vivahteita muun muassa omien tai muilta tulleiden 
mielikuvien avulla, ”matkimalla” muita esiintyjiä eli varastamalla ideoita ja tapoja toimia peilisoluja 
hyödyntäen, observoimalla muita sekä esiintymisvaatteiden ja muun ulkoisen olemuksen kautta. 
Tämä opinnäytetyö on avannut minulle omia ajatuksiani sekä antanut uutta ajateltavaa ja pohditta-
vaa esiintymisestä. Lukijalle toivon tämän avaavan omia ajatusprosessejani sekä antavan mahdolli-
sesti apuja ja erilaisia näkökulmia omissa esiintymiseen liittyvissä haasteissa tai pohdinnoissa. 
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2 TANSSITAUSTANI 
 
Jo lapsena olen ilmoittanut, että minusta tulee isona tanssija ja sitä kohti olen päättäväisesti eden-
nyt. Olen aloittanut tanssin harrastamisen 6-vuotiaana Tanssiopisto Sonja Tammelalla (nykyinen 
Lappeenrannan Tanssiopisto), missä tanssiharrastukseni jatkui 19-vuotiaaksi saakka pääaineenani 
klassinen baletti sekä sivuaineena show-jazz. Osallistuin Kansallisbaletin erikoiskoulutuskursseille 3-4 
kertaa vuodessa neljän vuoden ajan. Esiinnyin joka vuosi Lappeenrannan Tanssiopiston kevät-
näytöksissä sekä joinain vuosina myös ennen joulua järjestettävillä joulumarkkinoilla. Lisäksi kä-
vimme tanssiryhmiemme kanssa useissa katselmuksissa, joista esiintymiskokemusta on kertynyt 
runsaasti.  
 
13-vuotiaana esitin ensimmäisen solistisen roolini Lappeenrannan Kaupunginteatterilla tanssisadussa 
Ollin Talvi. Roolini sadussa oli Kidekeiju ja sadun tanssityyli oli lyyrinen jazz. 15-vuotiaana tein nimi-
roolin kokoillan baletissa Lumikki ja seitsemän kääpiötä. Vaikka roolin harjoitteluun meni paljon va-
paa-aikaa, oli silti upeaa päästä niinkin nuorena esiintymään päärooliin Lappeenrannan Kaupungin-
teatterin isolle lavalle. Sain Lumikin kautta paljon itsevarmuutta esiintymiseen ja ymmärsin, mitä 
suuren teoksen valmistelu vaatii. Kiinnostukseni teatterissa työskentelyä kohtaan heräsi näiden kah-
den projektin pohjalta, sillä lavalla olemisen lisäksi teatterilla työskentelyssä oli mielestäni aina täysin 
oma taikansa.  
 
Kevään 2014 yhteishaussa hain Savonia-ammattikorkeakouluun opiskelemaan tanssinopettajaksi. 
Halusin itselleni pedagogisen tutkinnon tanssista, jotta voisin kartuttaa osaamistani myös opettami-
sessa. Teatteri-into heräsi uudestaan, kun vuosikurssini pääsi Kuopion Kaupunginteatteriin taiteelli-
siksi avustajiksi näytelmään Ihmemaa Oz, jonka esityskausi oli huhti-joulukuussa 2015. Teoksessa 
esitin viittä eri hahmoa, jotka kaikki olivat ”normaali-ihmisestä” poikkeavia, eli erilaisia leluja, liskoja 
tai muita taruolennoiksi tunnistettavia hahmoja. Koska monessa roolissa kasvot eivät juurikaan 
päässeet näkyville, oli ilmaisua pohdittava vahvasti kehon kautta. Koreografimme Antti Lahti oli kui-
tenkin loihtinut jokaiselle hahmolle sopivan liikekielen, jonka kautta omaa ääntelyä ja muuta lisä-
maustetta oli helppo kehitellä. 
 
Kevättalvella 2016 hain taiteelliseksi avustajaksi musikaaliin Annie Mestariampuja, joka on nyt osa 
opinnäytetyötäni. Olin aiemmin syksyllä hakenut näytelmään Frida, mutta siihen minua ei valittu. Oli 
kuitenkin kannattavaa käydä Fridan hakutilaisuudessa, sillä sen koreografi Liisa Ruuskanen pyysi 
minua seuraavana vuonna tehtävään Ruokateatteri -esitykseen. Annie Mestariampujan ja Ruokateat-
teri: Liemessä harjoitusten ja esitysten kautta minulla on herännyt suuri kiinnostus teatteria kohtaan 
sekä tarve pohtia omaa ilmaisuani, jotta voisin kehittyä entistä paremmaksi. 
 
”Olen todella visuaalinen; oppiessa uutta ’näen’ asiat mielessäni. Ei sitä oikein osaa selittää. Joku 
visuaalinen asia se on miten ne liikkeet muistaa tai miten laulut sanoineen ja stemmoineen jää pää-
hän. Ehkä se on se toisto ja visuaalis-kinesteettinen kokemus.”  (Opinnäytetyöpäiväkirja, 
12.09.2016) 
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Opin uusia asioita melko nopeasti. Vahvuuksiini kuuluu yksityiskohtien hahmottaminen sekä kyky 
hahmottaa liikettä ensin näkemällä, sitten tekemällä. Kehoni muistaa asioita pitkienkin aikojen jäl-
keen ja pystyn vastaanottamaan uutta liikettä nopeaankin tahtiin hyvän lihasmuistini ansiosta. Huo-
maan tämän saman toimivan myös laulussa ja puheessa. Esimerkiksi Annie Mestariampujan pää-
sykokeissa kapellimestari Mika Paasivaara soitti pianolla erilaisia kolmisointuja, joita minun tuli laulaa 
perässä. Kun näin pianon koskettimet, pystyin visuaalisesti ymmärtämään, kuinka kaukana äänet 
ovat toisistaan ja osasin näin laulaa oikeat äänet. Paasivaara huomasi tapani toimia ja peitti pianon 
koskettimet minulta, jonka jälkeen en välttämättä onnistunut samoissa sointuyhdistelmissä, vaikka 
ne aiemmin olivat minulle helppoja. Visuaalinen ymmärrykseni auttaa minua myös hahmottamaan 
itseäni esimerkiksi esiintymistilanteessa, sillä pystyn ”skannaamaan” itseni ulkoisesti ja tiedostan, 
miltä näytän mitäkin asiaa tehdessä. 
 
Olen aina ajatellut olevani luontainen esiintyjä. Minulla ei ole koskaan ollut suuri kynnys esiintymi-
seen ja olen siviilielämässäkin melko ulos päin suuntaunut persoona. Nyt ammattikentällä toimi-
neena koen kuitenkin suurta tarvetta oppia lisää ja ymmärtää olemisen tapoja lavalla uudella tavalla 
ja koen jo oppineenikin paljon. 
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3 ILMAISUSTA: KONSTANTIN STANISLAVSKI 
 
Halusin tutkia ilmaisua, sillä toivon työskenteleväni tulevaisuudessa esiintyjänä. Olen kiinnostunut 
ilmaisun keinoista: mistä asioista hyvä esiintyjyys mielestäni koostuu? Millaista osaamista tarvitaan, 
jotta esiintymistilanteessa näyttelijä/tanssija/laulaja on luonteva ja vahva tai uskottava? Seuraavaksi 
esittelen käytännössä tehdylle työlle tukevaa teoriaa ilmaisusta. Kerron Konstantin Stanislavskin aja-
tusten avulla itselleni mielenkiintoisia pääkohtia roolihahmon rakentamisesta. 
 
Konstantin Stanislavski oli venäläissyntyinen teatteriohjaaja, näyttelijä sekä näyttelijäntyön analy-
soija ja kouluttaja. Hän oli myös toinen Moskovan taiteellisen teatterin perustajista ja suuri uranuur-
taja teatterialalla, minkä vuoksi erityisesti länsimaissa 1990-luvulla Stanislavskin ajatukset ovat olleet 
suuressa suosiossa. Stanislavski korosti alkuaikoinaan ajatusta siitä, että ”sisäinen elämä ja oikea 
tunnetila annetuissa olosuhteissa tuottaa näyttelijälle oikeaa toimintaa näyttämöllä.”  Myöhemmin 
Stanislavski on pohtinut myös liikkeen tärkeyttä ja kuinka myös liike voi olla lähtökohtana roolihah-
mon rakentamiselle sekä oikeanlaisen tunnetilan löytämiselle. (Eurooppalaisen teatterin historiaa 
1990?.)  
 
Stanislavski toi omassa teatterikäsityksessään sekä toiminnassaan esille realismia, joka oli nouse-
massa aiemmin vallalla olleen naturalismin tilalle. (Niemi 1975, 20.) Realismin yksi tavoite on psyko-
fyysisyys: “Ei liikettä liikkeen vuoksi, vaan liikkeen ja mielen tulisi aina olla kontaktissa toisiinsa. 
Näyttelijällä tulisi aina olla käsitys siitä, miksi hän liikkuu tai toimii esiintyessään juuri tietyllä tavalla”. 
(Pätsi 2010, 11.) 
 
3.1 Näyttämötodellisuus vs. arkitodellisuus 
 
Teoksessa ”Nykyteatterin juuret” Niemi (1975) toisintaa Stanislavskin ajatuksia toimintojen tarkoi-
tuksellisuudesta sekä produktiivisuudesta: toimintojen tulee olla ihmisluonnon lakien mukaisia. Hän 
puhuu kahdesta oleellisesta komponentista näyttämötoiminnassa, jotka ovat sisäisen ja ulkoisen toi-
minnan välinen yhteys sekä näyttämötodellisuuden ja arkitodellisuuden suhde. On muistettava, että 
näyttämötodellisuus ja arkitodellisuus ovat kuitenkin aina erilaiset. Vaikka näyttämöllä toteutetaan 
tosielämän tilanteita ja tunnetaan aitojakin tunteita, on kohtaukset kuitenkin harjoiteltuja, eivätkä 
millään voi olla saman laatuisia kuin arkitodellisuuden tilanteet. Silti näyttämötaiteessa usein pyri-
tään tilanteisiin, joissa fyysiset toiminnot kehittyisivät loogisesti eli toiminta olisi yhtä intuitiivista kuin 
oikeassakin elämässä. (Niemi 1975, 27.) 
 
”Näyttelijän työskentelyn lähtökohtana on hänen oma yksilöllinen persoonallisuutensa. Hänen tehtä-
vänään on löytää itsensä roolista ja rooli itsestään. Jos näyttelijä kadottaa oman minänsä näyttä-
möllä, ei eläytyminen ole mahdollista vaan tulos on pelkkää ulkonaista epäaitoa ’pelehtimistä’”. 
(Niemi 1975, 25.) 
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3.2 Sisäiset mielikuvat roolihahmon lähtökohtana 
 
Stanislavskin mukaan yksi merkittävä asia näyttelijän työssä on uskottavuus. Näyttelijän tulisi olla 
uskottava roolissaan, joten kaikkien lavalla tapahtuvien tunnetilojen tulisi olla mahdollisia myös to-
dellisessa elämässä. Näyttelijän pitää osata hyödyntää oman elämänsä kokemuksia perehtyessään 
mihin tahansa rooliin, jotta siitä tulisi mahdollisimman aito ja uskottava. (Niemi 1975, 25.) 
 
Tunnemuisti on Stanislavskin mukaan erittäin hyödyllinen ja tärkeä keino aidon tunneilmaisun sekä 
eläytymisen löytymiseksi. Siinä näyttelijä pyrkii kokoamaan muistiinsa mahdollisimman laajasti erilai-
sia tunnekokemuksia ja kaivamaan niitä esille tietoisesti eri aistien välityksellä tarpeiden mukaan. 
Tämä tunnekokemuksien palauttaminen vaatii sitä, että näyttelijä muistelee niitä olosuhteita ja edel-
lytyksiä, joissa kyseinen tunne, esimerkiksi suru, on syntynyt. Tällöin tunnetila nousee luonnostaan 
esille ilman, että hän ajattelee suoranaisesti surun tunnetta. (Niemi 1975, 28.) Stanislavskille oleel-
lista oli pohtia myös, mitä hän itse tekisi, jos olisi samassa asemassa kuin roolihenkilönsä. 
 
3.3 Liike roolihahmon lähtökohtana 
 
Omaa roolihenkilöään voi lähestyä pohtimalla omia sisäisiä mielikuvia tai vastaavasti hakea ulkoisia 
kehollisia tai liikekielellisiä ideoita roolihahmon rakentamista varten (Pätsi 2010.).  Stanislavskin 
myöhemmissä teoksissa painottuu ajatus siitä, kuinka tietynlainen toiminta aiheuttaa näyttelijälle 
tietynlaisen tunteen. Tätä menetelmää on kutsuttu ”fyysisten toimintojen metodiksi”. Tarkoituksena 
on tehdä ensin liikettä ja löytää liikkeen avulla oikeanlainen tunnetila roolihahmolle. (Eurooppalaisen 
teatterin historiaa 1190?.) 
 
Lihasten hallinta sekä vapautunut liike ovat Stanislavskin mukaan eläytymisen kannalta merkitykselli-
siä osa-alueita (Niemi 1975, 32). Myös liike voi aiheuttaa tunteita ja oikeanlaisen liikkeen tekeminen 
saattaa olla joskus helpompi tapa löytää toivottu tunnetila kuin se, että etsisi tunnetta pohtimalla 
roolihahmon taustaa ja omia kokemuksia. Sekä ulkoinen että sisäinen työskentely roolihahmon ra-
kentamisen lähtökohtana vaatii monien teknisten asioiden osaamista, kuten kehotuntemusta, tuntei-
den tarkkaa tulkintaa ja hallitsemista sekä fyysistä että henkistä kapasiteettia käsitellä omaa kehoa 
ja mieltä. 
 
3.4 Lavakarisma 
 
Yksi osa hyvän esiintyjän ilmaisussa on mielestäni lavakarisma. Ihminen joko on karismaattinen tai 
ei ole. Kuitenkaan karismaattinen ihminen ei aina ole automaattisesti hyvä esiintyjä, vaan se vaatii 
runsaasti harjoittelua ja työkokemusta. 
 
Stanislavski puhui myös lavakarisman sekä näyttämövetovoiman eroista. Lavakarisma on Stanislavs-
kin mukaan kiinni ihmisen persoonassa, ja se näkyy tietysti eniten lavalla ollessa. Näyttämövetovoi-
malla Stanislavski taas tarkoittaa henkilöä, joka kiinnostaa vasta, kun hän verhoutuu maskien ja 
vaatteiden taakse ja hänen oma persoonansa peittyy. Näyttämövetovoimaisessa henkilössä viehät-
tää taiteellinen ja luova karisma, jotka eivät näy “siviilielämässä”. (Stanislavski 2011, 695.) 
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“Tunnetko sellaisia näyttelijöitä, joiden tarvitsee vain astua lavalle, kun yleisö jo rakastaa heitä?” – 
“Sen tavoittamattoman ominaisuuden takia, jota me kutsumme karismaksi. Se on näyttelijän koko 
olemuksen selittämätön vetovoima, joka muuttaa jopa puutteet avuiksi, joita heidän ihailijansa ja 
jäljittelijänsä kopioivat”. (Stanislavski 2011, 695.) 
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4 KOOSTETTU OPINNÄYTETYÖ 
 
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus valita neljästä eri opinnäytetyö vaihto-
ehdosta: kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö, produktio tai koostettu opinnäytetyö. Kooste-
tussa opinnäytetyössä opiskelija rakentaa kokonaisuuden useammasta osasta, esimerkiksi kahdesta 
tai useammasta eri produktioista. Kirjallisessa osuudessa käytännön työskentely koostetaan rapor-
tiksi. (Savonia-ammattikorkeakoulu 2016.) 
 
Valitsin opinnäytetyön tavaksi koostetun opinnäytetyön, sillä halusin hyödyntää sekä Annie Mesta-
riampujan että Ruokateatteri: Liemessä -produktoiden aikana opittuja asioita. Näiden kahden pro-
duktion keskinäiset erot mahdollisivat minulle monipuolisen alustan tutkia tapojani ilmaista itseäni 
eri rooleissa sekä observoida myös kollegojen tapoja työskennellä näyttelijöinä, tanssijoina sekä lau-
lajina.  
 
Produktiot toteutuivat limittäin, Annie Mestariampujan syyspuolen esityskausi oli samaan aikaan 
Ruokateatteri: Liemessä -teoksen harjoitusjakson sekä esityskauden kanssa. Tästä syystä pystyin 
produktioiden aikana pohtimaan niiden keskinäisiä eroja sekä huomioimaan omaa oppimistani kum-
massakin teoksessa. Produktiot tukivat toinen toistaan ja pystyin hyödyntämään opittuja asioita mo-
lemmissa produktioissa. Seuraavissa kappaleissa esittelen työpaikkani, produktiot, roolihahmot, työ-
tehtäväni sekä kuvailen toteutuneen harjoitus- ja esitysaikataulun. 
 
 
4.1 Annie Mestariampuja 
 
Annie Mestariampuja esitettiin Kuopion Kaupunginteatterilla, jonka juuret ovat jo 1900-luvun alku-
vuosilla. Nimi ”Kuopion Kaupunginteatteri” on tullut teatterin siirryttyä kunnalliseksi vuonna 1976. 
Sitä ennen teatteri kulki useammalla eri nimellä, kuten Kuopion näytelmäseura, Kuopion Työväen 
Teatteri sekä Kuopion Yhteisteatteri. (Kuopion Kaupunginteatteri 2017.) 
 
Nykyään Kuopion Kaupunginteatteri on Itä-Suomen suurin ammattiteatteri, jossa työskentelee vaki-
tuisesti 73 henkilöä eri osa-alueilla: taiteellisella, teknisellä sekä hallinnollisella puolella on eri alojen 
ammattilaisia. Lisäksi Kuopion Kaupunginteatteri työllistää vuosittain useita kymmeniä määräaikaisia 
työntekijöitä. Teatteri tuottaa esityksiä kahdelle eri näyttämölle ympäri vuoden pääosin oman henki-
lökunnan voimin, mutta myös avustavaa lavaensembleä saatetaan käyttää isommissa teoksissa tar-
vittaessa. (Kuopion Kaupunginteatteri 2017.) 
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KUVA 1. Annie Mestariampuja: Dolly Tate ja kaupunkilaisia.  
Kuva: Sami Tirkkonen 9/2016 
 
”Annie Mestariampujan tarina pohjaa todellisuuteen. Vuonna 1875 Annie Oakley osallistui Cincinna-
tissa ampumakilpailuihin ja voitti maan kuuluisimman tarkka-ampujan Frank Butlerin, sillä seurauk-
sella, että voitti myös Frankin rakkauden. Rakastunut pari pestattiin Buffalo Billin Villin lännen sirkuk-
sen vetonauloiksi. Annien suuriin ihailijoihin kuului myös intiaanipäällikkö Istuva härkä”. (Kuopion 
Kaupunginteatteri 2016.) 
 
Annie Mestariampujan käsikirjoitus on Herbert sekä Dorthy Fieldsin käsialaa. Musiikin on säveltänyt 
Irving Berlin ja suomennoksesta vastaa Sami Parkkinen. Kuopion Kaupunginteatterin Minna-näyttä-
mölle Annie Mestariampujan ohjasi Olli-Matti Oinonen, koreografian rakensi ja harjoitti Jouni Pritti-
nen ja kapellimestarina oli Mika Paasivaara. Lavastuksesta sekä puvustuksesta vastasi Mikko Saasta-
moinen, maskeerauksen suunnittelusta Kaija Ilomäki ja sirkustemppujen suunnittelusta sekä harjoit-
tamisesta Emilia Tengvall-Matero. 
 
Annie Mestariampujan nimikkorooleissa Annie Oakleyta näytteli Natalil Lintala sekä varahenkilönä 
Heli Lyytikäinen. Loppukeväästä 2017 Lyytikäinen esitti kaikissa näytöksissä Annie Oakleyn roolin. 
Frank Butlerin roolia esitti Mikko Rantaniva, muissa rooleissa nähtiin Kuopion Kaupunginteatterin 
omia näyttelijöitä sekä neljä lapsinäyttelijää: 
 
Ilkka Pentti - Buffalo Bill 
Mikko Paananen - Charlie Davenport  
Katri-Maria Peltola - Dolly Tate 
Karri Lämpsä - Intiaanipäällikkö Istuva härkä 
Antti Launonen - Pawnee Bill 
Jarmo Perälä - Mac, klovni 
Pekka Kekäläinen - Foster Wilson & Hotelli Brevoortin hovimestari 
Ritva Grönberg - Rouva Sylvia Potter-Porter 
Riina Björkbacka - Rouva Adams 
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Sari Harju - Minnie, Annien pikkusisko 
 
Lapsinäyttelijät: 
Maija-Lotta Mustonen/Lilja Ståhlberg – Jessie, Annien pikkusisko 
Friida Palm/Silmu Ståhlberg – Jake, Annien pikkuveli 
 
Lisäksi esityksessä lavalla nähtiin 12 henkinen kuoro, joista osa esitti myös joitain pieniä nimettyjä 
rooleja. Avustajaryhmässä (=kuorossa) oli todellisuudessa 18 henkilöä, mutta esiintymisiä vuorotel-
tiin. Teoksessa oli mukana myös kahdeksan harrastajaa ja yksi ammattilainen Kuopion Sirkuksesta 
ja heistä viisi nähtiin kerrallaan lavalla. Teoksessa kuultiin myös live-musiikkia kymmenhenkiseltä 
orkesterilta. Osalla orkesterin soittajista oli myös toinen osajako. (Kuopion Kaupunginteatteri 2016.) 
Monet avustajaryhmässä sekä orkesterissa olleista esiintyjistä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun 
musiikin tai tanssin opiskelijoita.  
 
Annie Mestariampuja -musikaalissa toimin taiteellisena avustajana. Esiinnyin neljässä eri sivuroo-
lissa: kevytkenkäisenä kaupunkilaisnaisena, intiaanina, sirkustaiteilijana (balleriina) sekä juhlavie-
raana. Koska sirkustaiteilija -hahmo oli vain yhdessä tanssikohtauksessa, en käsittele sitä syvemmin. 
Jokainen rooli vaati erilaista ilmaisua sekä jokaisessa roolissa tuli laulaa ja tanssia. Ennen jokaista 
esitystä kävin Kuopion Kaupunginteatterin kampaamossa, jossa minulle laitettiin ensimmäisen roolin 
(kaupunkilainen) peruukki. Peruukin laiton aikana meikkasin ja jatkoin vielä meikkauksen loppuun 
pukuhuoneessa, asetin mikrofonin paikoilleen sekä puin ”alusvaattet” eli ensimmäisen rooliasun 
”pohjan” päälle. Tämän jälkeen siirryin näyttämön sivuun lämmittelemään kehoani ja ääntäni. 25 
minuuttia ennen näytöksen alkua oli sound check sekä yhteislaulu. Sound checkin jälkeen puin pääl-
leni kaupunkilaisnaisen roolivaatteet päälle ja hengähdin hetken ennen esitystä. Toistin tämän rutii-
nin ennen jokaista esitystä, sillä toistuvat, samat toiminnot auttoivat minua orientoitumaan Annie 
Mestariampujan näytökseen. 
 
Kevätpuolella harjoittelimme lauluja tehokkaasti sekä opettelimme tansseja ja muutamia kohtauksia. 
Syksyn harjoitusten alettua rakennettiin suuria kohtauksia sekä liimattiin kohtauspalasia yhteen. It-
selleni kokonaisuuksien hahmottaminen on hieman haastavaa ja vahvuuksiini kuuluu yksityiskohtien 
muistaminen sekä tarkka ymmärtäminen. Tästä johtuen muistan pieniä, tarkkoja asioita usein hyvin, 
mutta esimerkiksi syksyn harjoitusten alussa minulle oli haastavaa hahmottaa, mikä kohtaus kuuluu 
mihinkin osaan näytelmää. Pikkuhiljaa toistojen kautta aloin ymmärtää teoksen kokonaisuutta ja jo 
reilusti ennen Annie Mestariampujan ensi-iltaa hahmotin esityksen kokonaiskaaren. 
 
 
4.2 Ruokateatteri: Liemessä 
 
Ruokateatteri: Liemessä kuuluu Tanssiteatteri Minimin vakiotuotantoon. Tanssiteatteri Minimin on 
perustanut Tommi Huovinen vuonna 1988 Helsingissä. Alun perin Minimi toimi vaihtuvalla kokoonpa-
nolla Huovisen johdolla freelancer-tanssitaiteilijoita hyödyntäen. Kuitenkin jo vuonna 1990 Huovinen 
aloitti yhteistyön Anja Lapin, Liisa Ruuskasen, Johanna Keinäsen sekä Marinella Reinikan kanssa ja 
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vuosina 1991-1997 Tanssiteatteri Minimi sijaitsi Joroisissa. Sen jälkeen Minimi muutti Kuopioon ny-
kyiseen tilaansa Kuopion Sotkulle, jossa Minimi sai oman näyttämötilan käyttöönsä. Tanssiteatteri 
Minimi tekee vuodessa yli 100 esitystä ja teatteri työllistää vakihenkilökunnan lisäksi useita freelan-
cer-taiteilijoita eri tuotantoihin. Nykyään Minimin taiteellisina/tuotannollisina johtajina toimivat Liisa 
Ruuskanen sekä Riikka Puumalainen. (Tanssiteatteri Minimi 2017.) 
 
”Tanssiteatteri Minimi on monialainen esittävän taiteen yhteisö, joka tekee lajityyppirajoja tottele-
mattomia fyysisiä esityksiä etsien uusia tapoja sysätä ajatuksia liikkeeseen”  (Tanssiteatteri Minimi 
2017). 
 
 
 
KUVA 2. Ruokateatteri: Liemessä traileri.  
Kuvakaappaus videolta: Tanssiteatteri Minimi 2016 
 
” Liemessä-ruokateatteriesitys on makujen, teatterin ja tanssin taianomainen liitto. Esityksen katsoja 
vedetään illalliselle merkilliseen pikkuravintolaan, jossa mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Liemessä 
on hatunnosto hyvälle ruualle ja ravintolakulttuurille, sille ihanalle tosielämän teatterille, jota näytel-
lään ravintolapöytien ääressä kaikkialla maailmassa joka ikinen ilta”. (Ruokateatteri 2016.) 
 
Ruokateatteri: Liemessä teos esitettiin Kuopion Sotkulla, jossa esiintymistila oli jaettu verhon avulla 
kahtia ja pöydät oli asetettu ympyrän muotoon salin reunoille. Verho mahdollisti sen, etteivät kaikki 
kohtaukset olleet samanlaisia molemmille puolille, vaan osa esityksestä saattoi jäädä näkemättä, 
mutta ei kuitenkaan kuulematta. Esityksen käsikirjoitus oli Johanna Keinäsen kirjoittama kantaesi-
tystä varten. Koreografian teokseen loihti Antti Lahti, menun suunnittelusta vastasi Janne Tirri ja 
toteutuksesta Kuopion Klubi. Lavastuksen sekä valojen suunnittelun toteutti Sam Siltavuori ja esitys-
kauden aikana hän sai valo- ja äänitilanteiden ajamisen apulaiseksi Aku Lahden. Lavasteiden sekä 
muun tarpeiston rakennuksen toteutti Jukka Horsmanheimo. Veli-Pekka Kuronen toimi äänitekniikan 
suunnittelijana, musiikin teokseen sävelsi ja toteutti Tatu Metsäpelto, puvustuksessa työskenteli 
Mirkka Nyrhinen ja tuotannosta vastasi Tanssiteatteri Minimi sekä Ruokateatteri. (Ruokateatteri 
2016.)  
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Ruokateatteri: Liemessä teoksen esiintyjät sekä roolihahmot olivat seuraavat: 
 
Liisa Ruuskanen – Klaudia 
Mika Juusela – Karlos, keittiömestari sekä Nacke, kiireinen mies 
Johanna Jauhiainen – Olga, kokki; Pilvi, nainen nettitreffeillä sekä Klaudian yliminä 
Lasse Forsgren – Alvar, hovimestari; Klaus, mies nettitreffeillä sekä Markkinavoimat 
Melike Basaranoglu – Mona, tarjoilijatar 
Helinä Kareinen – Diana, tarjoilijatar sekä Elise, elintarviketarkastaja 
(Johanna Keinänen, käsikirjoitus 2016.) 
 
Ruokateatteri: Liemessä produktiossa työtehtäviini kuului toimia tanssijana sekä näyttelijänä. Roo-
leinani olivat tarjoilijatar Diana sekä elintarviketarkastaja Elise. Diana esiintyi näytelmässä useissa 
kohtauksissa, Elise taas oli fyysisesti paikalla vain yhdessä kohtauksessa, vaikkakin hänestä puhuttiin 
teoksen aikana muutamaankin otteeseen. Hahmona Elise oli kiltti, hieman nörtti nuori nainen, joka 
on paatuneesti rakastunut keittiömestari Karlokseen (Mika Juusela).  
 
”Diana on luonteeltaan hieman diiva henkilö, joka on ravintolan menestyksen vuoksi valmis olemaan 
vaikka alastomana ruokapöytänä. Monan (Melike Basaranoglu) kanssa juoruileva henkilö, joka on 
ravintolassa ohikulkumatkalla, mutta kuitenkin hyvin sitoutunut ja kiintynyt ravintolaan ja sen henki-
lökuntaan”. (Opinnäytetyöpäiväkirja: Ruokateatteri, 12.09.2016.) 
 
Opinnäytetyöpäiväkirjani viittaus on kirjoitettu ensimmäisten Liemessä -teoksen harjoitusten jälkeen 
ohjaaja Johanna Keinäsen sekä omien ajatusteni pohjalta. Dianasta ei kuitenkaan muodostunut ”dii-
vaa” vaan ennemmikin hieman hassu, höpsö, ”blondi” hahmo. Diana tykkäsi kylläkin juoruilla, mutta 
oli silti ammattitaitoinen sekä kunnioittava työpaikkaansa ja sen henkilökuntaa kohtaan. 
 
Koska käsikirjoitus ei ollut vielä valmis harjoituskauden alussa, oli totuteltava siihen, että muutoksia 
saattoi tulla paljonkin ja kohtaukset saattoivat vaihdella paikkoja. Pyrin siihen, etten liikaa miettinyt 
kokonaisuuden hahmottamista ennen kuin käsikirjoitus olisi kokonaan valmis ja asettunut paikoil-
leen, sillä tiesin, että siitä tulisi minulle vain ylimääräistä stressiä. 
 
 
4.3 Työskentelyn ajallinen kokonaiskaari 
 
Annie Mestariampujan harjoitukset oli jaettu kahteen jaksoon: kevääseen sekä syksyyn 2016, harjoi-
tuksia oli sekä päivällä klo 10-14 välillä että illalla klo 18-21.30 välillä. Esitykset alkoivat joko klo 12, 
13, 15, 18 tai 19. Esityksen kesto oli 2h 45min sisältäen 25 minuutin väliajan. 
 
Minun tuli olla Kuopion Kaupunginteatterilla viimeistään puolitoista tuntia (1h 30min) ennen jokaista 
esitystä kampaamoaikani vuoksi. Harjoituskaudella kolmessa valmistavassa harjoituksessa, kolmessa 
pääharjoituksessa sekä ennakkonäytöksessä tuli olla kampaamoaikana teatterilla. Harjoituskaudella 
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tarvitut valmistavat tunnit ovat merkitty alla olevaan kaavioon harjoituskauden osioon sulkuihin, esi-
tyksiä edeltävät valmistavat tunnit ovat merkittynä esityskauden osioon sulkuihin. 
 
Ruokateatteri: Liemessä teoksen harjoituskausi oli melko intensiivinen. Harjoituksia oli ma-to klo 10-
16 sekä su klo 17-21 välillä. Esitykset alkoivat joko klo 15, 19 tai 20. Teoksen kesto oli noin 2h 
45min, riippuen myös katsojista sekä yleisön määrästä, sillä esityksen aikana syötiin kolmen ruokala-
jin illallinen. 
 
Ruokateatteri: Liemessä esitystä varten menin Kuopion Sotkulle noin puolitoista tuntia (1h 30min) 
ennen jokaista esitystä valmistautumaan. Harjoituskaudella tuli neljä kertaa olla näytösvalmiina, eli 
esitysmeikeissä, kampauksessa ja vaatteissa. Harjoituskaudella tarvitut valmistavat tunnit ovat mer-
kitty alla olevaan kaavioon harjoituskauden osioon sulkuihin, esityksiä edeltävät valmistavat tunnit 
ovat merkittynä esityskauden osioon sulkuihin. 
 
Lisäksi molemmat teokset vaativat itsenäistä työskentelyä. Lauluja sekä tansseja piti muistella ko-
tona ja repliikkejä harjoitella itsenäisesti. 
 
Produktio Harjoituskausi & työtunnit Esityskausi & työtunnit 
Annie Mestariampuja 
 
12.4.-26.5. & 8.8.-9.9.16 
52 harjoitusta = 188h (10h) 
10.9.16.-20.5.17. 
41 näytöstä = 113h (61h) 
Ruokateatteri:  
Liemessä 
12.9.-10.11.16. 
35 harjoitusta = 184h (6h) 
11.11.-17.12.16. 
18 näytöstä = 45h (27h) 
KAAVIO 1. Produktioiden harjoitus- ja esityskaudet sekä toteutuneet työtunnit. 
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5 PROSESSIEN ETENEMINEN - KOHTI ROOLIA 
 
”Uusi prokkis heti Annien ensi-illan jälkeen pärähtää käyntiin lukuharjoituksella sekä muutaman en-
simmäisen kohtauksen testiplaseerauksella” (Opinnäytetyöpäiväkirja: Ruokateatteri, 12.09.2016). 
 
Tässä luvussa käsittelen molempien produktioiden sekä harjoitus- että esityskausia useilta osa-alu-
eilta. Esittelen produktioiden eri osiot laulujen ja tanssien opettelusta roolihahmon valmistumiseen 
sekä kehittymiseen.  
 
”Koko ajan oltava valmiina ottaamaan uutta vastaan, kokeilemaan uutta/vanhaa eri tavalla. Työs-
kentely ammattilaisten kanssa pienemmässä työryhmässä tavallaan lisää rohkeutta eläytyä enem-
män, tehdä paremmin, ettei olisi huonompi”.  (Opinnäytetyöpäiväkirja: Ruokateatteri, 29.09.2016.) 
 
 
5.1 Laulujen omaksuminen 
 
Annie Mestariampujan harjoituksissa aloitimme laulujen opettelusta. Tarkoituksena oli, että harjoitel-
laan ensin laulut, sitten lisätään liike. Vaikka olen ollut lapsena (3.-9.lk) musiikkiluokalla, oli nuottien 
lukeminen alkuun hieman haastavaa. Lisää paineita tuli siitä, että ympärilläni oli useampi ammatti-
muusikko. Muutaman kerran nuotit läpikäyneenä aloin taas hieman hahmottaa, mikä musta pilkku 
tarkoittaa mitäkin ääntä ja laulujen opettelusta tuli helpompaa. Onnekseni olen opetellut useita lau-
luja korvakuulolta, joten en kuitenkaan jäänyt jälkeen muista. Kaikki Annie Mestariampujan kappa-
leet oli tarkoituksena laulaa stemmoissa. Stemmassa laulaminen tarkoittaa, että esimerkiksi kuoro 
jaetaan ääniin eli stemmoihin (eng. ”part”). Länsimaisessa kuoromusiikissa stemmat jaetaan yleensä 
neljään äänialaan: sopraano, altto, tenori ja basso. (Musical U 2015.) 
 
”Stemmalaulu ei koskaan ole ollut vaikeaa, kunhan omasta stemmasta saa kiinni ja tulee edes pieni 
kuva äänimaailmasta & soinnuista”  (Opinnäytetyöpäiväkirja: Annie Mestariampuja, 12.09.2016). 
 
Kuten aiemmin Tanssitausta -osiossa maintsin, opin asioita visuaalisesti. Tästä syystä esimerkiksi 
stemmojen opettelu tapahtuu minulle tietysti harjoittelun kautta, mutta lopulta äänestä tulee keholli-
nen ”tehtävä”, eikä ole juurikaan väliä, kuulenko omaa ääntäni vai en. ”Näen” mielessäni äänet joita 
tulee laulaa ja toteutan ne osaltaan lihasmuistin avulla, enkä pelkästään kuulolla. Minua ei häiritse 
muita ääniä laulavat ihmiset ympärilläni, sillä ”näen” heidänkin äänet mielessäni täydentämässä 
omaani. 
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KUVA 3. Annie Mestariampujan ensimmäinen kohtaus ”Colonel Buffalo Bill” 
Kuva: Sami Tirkkonen 9/2016 
 
 
5.2 Liikkeiden omaksuminen 
 
”Tansseja alettiin taas tehdä. Huomaan olevani aika perfektionisti: kaikki mulle nyt heti -asenteella” 
(Opinnäytetyöpäiväkirja: Ruokateatteri, 18.09.2016). 
 
Tässä kappaleessa käsittelen sekä tanssien että muiden lavalla tapahtuvien liikkeiden opettelua ja 
omaksumista. Koska ne usein nivoutuvat yhteen, olen halunnut laittaa ne saman kappaaleen alle. 
 
Ruokateatteri: Liemessä -teoksen harjoituksissa tansseja tehtiin pitkin harjoituskautta. Pidemmät 
tanssit rakennettiin ensin ja lyhyempiä ”välitansseja” lisäiltiin vielä harjoituskauden loppuvaiheilla, 
kun käsikirjoitus oli kokonaan valmis ja ohjaaja pystyi näkemään, mihin kohtauksien välisiin siirty-
miin tarvittaisi vielä tanssipätkiä. Koreografi Antti Lahti opetti liikemateriaalin mielestäni melko rivak-
kaan tahtiin, mikä sopi minulle erittäin hyvin. Minulla on tarve vastaanottaa liike mahdollisimman 
nopeasti sekä toteuttaa se parhaalla mahdollisella tavalla, joten saatoin olla välillä hieman liian an-
kara itselleni, kun esimerkiksi eräs Lahden street-tyylisempi liikesarja ei heti tarttunut kehooni luon-
teavasti. Yritin kuitenkin antaa itselleni aikaa ja armoa, sillä tunnen Lahden tanssityylin aiemmasta 
produktiosta ja tiesin, että sen toteuttaminen on minulle haastavaa. Vaikka Ruokateatteri: Liemessä 
teos oli suurimmaksi osaksi kaikkea muuta kuin katutanssia, on Lahden tyyli mielestäni selkeästi 
nähtävissä ja koen sen melko erilaiseksi kuin omani. Silti pidän Lahden tyylistä ja liikkumisesta to-
della paljon ja olen hänen liikesarjojen avullaan löytänyt uudenlaista tapaa käyttää omaa kehoani. 
 
Annie Mestariampujassa tansseja alettiin rakentaa jo kevään puolella, reilusti ennen kevään harjoi-
tuskauden loppua. Vaikka laulujen harjoittelu oli aloitettu heti, tulivat tanssiharjoituksetkin pian mu-
kaan kuvioihin. Mestariampujan avustajajoukossa oli taustoiltaan monenlaisia esiintyjiä. Osa oli tans-
sinut vuosia ja osa oli ylipäätään ensimmäistä kertaa teatterissa töissä. Tästä johtuen tansseja, ai-
van kuten laulujakin, jouduttiin usein kertaamaan, jotta kaikki tietäisivät varmasti, mitä pitää tehdä. 
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Mielestäni Prittinen oli osannut rakentaa Mestariampujan tyyliin sopivat koreografiat, jotka olivat jo-
kaisen esiintyjän toteutettavissa. Lopputulos oli näyttävä.  
 
 
 
KUVA 4. Annie Mestariampuja: intiaanirituaali. 
Kuva: Sami Tirkkonen 9/2016 
 
Itselleni arkitodellisuuden löytäminen oli selkeästi kaikista haastavinta. Erityisesti Ruokateatteri: Lie-
messä -teoksen kohtausten aikana tapahtuvat liikkumiset olivat suhteellisen tarkkaan rajatut, mutta 
silti piti osata liikkua ”luonnollisesti”, ikään kuin vain intuition voimalla haluaisin nyt kävellä suuntaan 
x (ks. 3.1). Annie Mestariampujassa lavalla liikkuminen kohtausten aikana tapahtui useimmiten ryh-
mässä, mutta oli enemmän paikallaan olevaa sekä elävänä lavasteena olemista, kun taas Liemessä-
teoksessa olimme enemmän esillä esiintyjämäärän ollessa paljon pienempi. Kuitenkin myös lavalla 
oleminen tuntui alkuun haastavalta; miten olen luontevasti lavalla, vaikka olen hahmossa? 
 
 
5.3 Repliikkien omaksuminen 
 
Pääsin Ruokateatterissa ensimmäistä kertaa replikoimaan. Olen tietysti sanonut muutaman sanan 
esiintymistilanteessa, mutta Ruokateatterissa minulla oli ensimmäinen oikea puherooli. Muistan jos-
kus teini-ikäisenä pohtineeni, mistä voisi johtua, että voin laulaa sekä tanssia muiden edessä ilman 
sen suurempaa jännitystä, mutta jostain syystä puhuminen, esimerkiksi puheen pitäminen, on mi-
nulle aina ollut todella haastavaa ja jännittävää. Olin siis uuden haasteen edessä Ruokateatterin har-
joituskauden alussa; minun olisi kohdattava pelkoni sekä päästettävä irti puhumisen jännittämisestä 
ja näin ollen oppia taas uutta. En kuitenkaan oikein tiennyt, miten repliikkejä harjoittelisin ja kuinka 
ne jäisi mieleen: 
 
”Tällä hetkellä eniten mietityttää repliikkien harjoittelu. Miten aloitan harjoittelemaan repliikkejä, ke-
nen kaikkien replat pitää osata, että tietää omat iskut? Kuinka saan roolihahmoni repliikkeihin, jotta 
puhe ei ole irtonaista? Tuleeko repliikeistä samankaltainen ’näkymä’ aivoissa kuin esimerkiksi laulun 
sanoista?”.  (Opinnäytetyöpäiväkirja: Ruokateatteri, 12.09.2016.) 
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Pikkuhiljaa, toistojen kautta repliikit alkoivat kuitenkin huomaamattakin jäädä mieleen ja opin luon-
nollisesti muidenkin repliikkejä, kun niitä kuuli paljon. Opin ottamaan kiinni omista iskuista, milloin 
minun pitää puhua. Ymmärsin, että ainakin omalla kohdallani riitti, että muistin muutamat viimeiset 
vastanäyttelijän sanat, jotta tiesin, milloin oli minun vuoroni puhua. Toki opin kaikkien näyttelijöiden 
repliikit, mutta pyrin siihen, etten kohtausta tehdessä hokisi niitä päässäni, vaan pyrkisin aidosti 
kuuntelemaan kollegaa, jotta tulevat reaktiot olisivat aidompia. 
 
Harjoituskauden aikana otin useita eri tavoitteita työskentelyyni. Koska replikointi oli uutta, sain sii-
hen paljon ohjeita ohjaajaltamme Johanna Keinäseltä (ks. 5.4.3) ja koitin toteuttaa niitä parhaani 
mukaan. Asetin myös itselleni tehtäviä erityisesti omaan replikointiin liittyen, jolloin annoin itselleni 
mahdollisuuden jättää sivuun muut asiat, joihin voisin keskittyä jonain toisena kertana. 
 
”Keskityin puheen ulostuottamiseen ja artikulointiin”  (Opinnäytetyöpäiväkirja: Ruokateatteri, 
18.09.2016). 
 
 
5.4 Roolihahmon luominen 
 
”Oli helppo tarttua tekstin lukemiseen ja elämiseen, kun Annien treenit ovat niin lähimenneisyy-
dessä. Suoraan vaan jonkin näköistä hahmoa kehiin, jota voi ja pitää sitten kehitellä jatkuvasti” – 
”Keinäsen Johanna (ohjaaja) sanoi, että syysloman jälkeisellä viikolla (43) laitettaisi vasta viimeiset 
palaset kohdilleen. Siihen asti annetaan elää ja muuttua tarpeen mukaan”.  (Opinnäytetyöpäiväkirja: 
Ruokateatteri 12.09.2016.) 
 
Kuten opinnäytetyöpäiväkirjan sitaatista huomaa, oli Ruokateatterin harjoitukset helpompi aloittaa, 
kun Annie Mestariampujan harjoituskausi oli vasta päättynyt ja ensi-ilta oli juuri ollut. Olen mieles-
täni melko heittäytyvä persoona, mutta joskus tunnen olevani lukossa eläytymisen kanssa, kuin en 
uskaltaisi eläytyä. Ruokateatterin työryhmä oli kuitenkin niin pieni, että tuntui luontevalta pyrkiä heti 
heittäytymään tarinaan ja unohtaa pelot, kun näki, että muutkin eläytyvät täysillä ensimmäisistä 
harjoituksista lähtien. 
 
Ruokateatteri-produktion aikana koitin antaa armoa itselleni roolihahmon luomisessa, sillä tein silloin 
ensimmäistä kertaa roolityötä selkeästi tosielämään perustuvan hahmon kanssa ja olin myös reilusti 
isommassa roolissa näyttämöllä kuin aiemmissa teatteriproduktioissa. Pääsin pohtimaan hahmoani 
syvemmin, kun kyseessä oli ”yksilösuoritus” eli en ollut massassa liikkuva hahmo, jonka tulee olla 
melko samankaltaiden ympärillä olevien roolihahmojen kanssa. 
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5.4.1 Omat kokemukset hahmojen taustalla 
 
Pyrin itse aina löytämään kaikkiin esitettäviin hahmoihini mahdollisimman paljon yhtäläisyyksiä 
omasta elämästäni. Huomaan, että silloin eläytymiseni on paljon aidompaa, kuin teeskennellyssä, 
keksityssä (tunne)tilassa. Pystyn myös pohtimaan hahmon toimintoja syvemmin, kun peilaan niitä 
omaan elämääni (ks. 3.2). Usein löydänkin paljon samankaltaisuuksia hahmojen ja itseni välillä, ku-
ten Ruokateatterissa olleen Dianan kanssa:  
 
”Roolihahmo (Diana) lähti selkeästi rakentumaan oman elämän kautta. Työni mäkkärissä (McDo-
nald’s) sekä oma räväkkä, työhön sitoutuva, romanttinenkin luonne tulee antamaan vahvistusta roo-
lihahmolle”. (Opinnäytetyöpäiväkirja: Ruokateatteri, 12.09.2016) 
 
Olen ollut nuorempana kaksi vuotta ravintolatyöntekijänä perheravintola McDonald’s:ssa Lappeen-
rannassa, jossa asiakaspalveluidentiteettini hioutui työssäolon aikana. Dianan hahmoon lähdin kärjis-
täen hakemaan samoja piirteitä kuin omassa ammatti-identiteetissäni: työhönsä sitoutuva, tehokas 
henkilö, joka kykenee useampaan asiaan samaan aikaan. Näin sain hyvän pohjan Dianan hahmoon 
ja pystyin jatkamaan roolihahmon luomista myös minuun itseeni suoranaisesti liittymättömillä asi-
oilla, kuten Dianan tarpeella juoruilla työkaverinsa Monan kanssa. 
 
Annie Mestariampujassa kaupunkilaisnaisen rooli tuntui minulle helpolta. Löydän itsestäni helposti 
flirttailevan ja ”lirkuttelevan” puolen ja minun on muutenkin luontevaa olla lavalla positiivinen. Kau-
punkilaisnaiset olivat kaikki ihastuneita päähenkilöön Frank Butleriin. 
 
 
KUVA 5. Annie Mestariampuja: Frank Butler ja ihastuneet kaupunkilaiset. 
Kuva: Sami Tirkkonen 9/2017 
 
Ajattelin hahmoani hieman ”tyhmänä”, hupsuna teinityttönä, joka ihailee suuresti hieman vanhem-
paa ja elämää kokeneempaa pyssysankaria (Frank Butleria) haluten palavasti hänen huomionsa. 
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Jostain syystä tällainen hahmo on minulle luontaista löytää ja luulenkin olleeni vakuuttavan näköinen 
kuolatessani tuon uljaan ja komean Frank Butlerin perään. Luulen tällaisen hahmon löytyvän mi-
nusta helposti siksi, että olen itse todella sosiaalinen, iloinen sekä avoin. 
 
Mestariampujan muut roolit, intiaani sekä juhlavieras, tuntuivat myös luontevilta, mutta arvokas juh-
lavieras oli selkeästi minulle haastavin. Tarkoituksena oli olla hieman ylimielinen, ”vampyyri”, rikas, 
arvonsa tunteva nainen, joka on täysin vastakohta omasta itsestäni. Osaan olla siisti ja käyttäytyä 
hyvin, mutta koen olevani enemmän mudassa juoksija kuin korkokengillä kipsutteleva nainen. Suurin 
haaste oli juhlavieraan fyysinen oleminen lavalla: missä asennossa seison, miten pidän käsiäni tai 
muuten asetan vartaloni? Löysin hahmooni kuitenkin melko karaktäärimäisen, ehkä jotain lasten piir-
retyistä tuttua kuningatarta muistuttavan roolin, joka oli hieman ylimielinen, mutta toisaalta myös 
vähän hölmö. Rahan tuomaa hölmöyttä ehkäpä? 
 
 
 
KUVA 6. Annie Mestariampuja: Rouva Hillegard Henderson sekä Hotelli Brevoortin hovimestari. 
Kuva: Sami Tirkkonen 9/2016 
 
Intiaanihahmoni rakentui vahvasti kehollisen työskentelyn pohjalta. Jouni Prittisen koreografia sekä 
vapaus käyttää kehoani auttoivat minua rakentamaan notkean, sitkeän ja uhkaavan intiaanihahmon. 
Syvät plié-asennot sekä jäntevyys tekemisessä loivat uhkaavan olemuksen hahmolle. Intiaanihahmo 
oli selkeästi epärealistinen nykypäivään katsottuna ja rakentui lähes täysin koreografisen materiaalin 
sekä omien liikkeiden pohjalta. Etsin hahmoni tyyliä kaikista tv:ssä nähdyistä pelottavista eläinhah-
moista ja hain kehooni eläimellistä uhkaavuutta ja jäntevyyttä. Itselleni lähimmäksi eläimeksi muo-
dostui susi. Stanislavski puhuu myös roolihahmon rakentamisesta liikkeen kautta (ks. 3.3). 
 
Ruokateatteri: Liemessä -teoksessa huomasin myös selkeän eron hahmojen välillä. Asiakaspalvelija 
Diana oli helppo luoda omien taustojen avulla, kun taas elintarviketarkastaja Elise piti tuottaa pitkälti 
ympäriltä tulleiden vinkkien avulla. Näillä vinkeillä tarkoitan itse hankittuja huomioita stereotyyppi-
sistä ”nörteistä” tai omasta mielestäni kilteistä ihmisistä. Elisen hahmoa oli mielenkiintoista etsiä ja 
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toteuttaa, sillä koin sen poikkeavan paljon omasta luonteestani. Tässäkin kohtaa täytyi kaivaa itses-
tään esille se taito, jolla toteutan roolihahmoni kuin se olisi oikeasti minä. Lopulta löysin yhtenä 
apuna sen, että mietin itseäni lapsena, millainen olin ja mitä ajattelin, mitkä olivat minun arvoni. En 
tarkoita, että hain hahmooni lapsellisuutta, vaan sitä kiltteyttä ja viattomuutta, jota minussa lapsena 
oli paljon. Sitä kautta sain toden tuntua Elisen hahmoon. 
 
Pohdin Ruokateatteri -produktion aikana paljon omaa menneisyyttäni ravintolatyöntekijänä ja Nie-
men (1975, 26) mukaan realistisen teatterin elinehto onkin tunteiden ja tekojen uskottavuus, joka 
voidaan mielestäni saavuttaa erinomaisesti hyödyntämällä omia kokemuksia roolityössä. Dianan am-
matti-identiteetistä muodostuikin pitkälti samanlainen kuin omani oli McDonald’s:ssa työskennelles-
säni, toki kärjistettynä versiona. Diana oli erittäin ammattitaitoinen työssään, mutta oma hupsu 
luonne saattoi joskus tulla tielle ja mahdollinen uusi tieto pääsi unohtumaan. Silti Diana tanssi tiensä 
ulos haastavista tilanteista. Tietoutta, ammattitaitoa ja nöyryyttä omaa työtä kohtaan Dianalta kui-
tenkin löytyi. 
 
 
KUVA 7. Ruokateatteri: Liemessä. Diana selaa tilauksiaan. 
Kuva: Sam Siltavuori 11/2017 
 
5.4.2 Muilta oppiminen 
 
Koska Annie Mestariampujassa oli iso työryhmä, oli mielenkiintoista seurata kollegojen työskentelyä 
ja testailla omassa kehossa heidän löytämiään eleitä tai muita tapoja toimia/olla lavalla. Muilta oppi-
minen näkyikin vahvasti Mestariampujan harjoituskauden aikana, sillä esiintyjäkaartissa oli mukana 
muusikoita, tanssijoita sekä näyttelijöitä aina ensikertalaisesta keltanokasta rautaiseen ammattilai-
seen.  
 
Muilta oppimista tapahtuu tilanteessa, jossa näen toisen ihmisen tekevän jonkun asian mielestäni 
hyvin tai näyttävästi ja haluan koittaa sitä itse. Se on ikään kuin toisen ihmisen tekemisen matki-
mista, mutten kutsuisi sitä plagioinniksi, sillä ketään ihmistä ei voi koskaan täysin toisintaa, koska 
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mukaan tulee aina omat fyysiset haasteet sekä mahdollisuudet. Tällaista matkimista on ainakin tans-
sipiireissä minulle painotettu paljon; jos näet toisen tekevän jonkun liikkeen tai asian hienosti, koita 
toistaa se omassa kehossasi, silloin voi oppia paljon.  
 
Myös työskentelytapoja voi oppia muilta. Huomasin Annie Mestariampujan harjoituksissa selkeän 
eron esimerkiksi uutta tanssia opeteltaessa: toiset pyrkivät oppimaan ensin liikkeen ja lisäävät eleet 
ja hahmoon kuuluvan tyylin vasta opittuaan liikesarjat, kun taas toiset heittäytyvät hahmon kanssa 
liikkeeseen heti. Myös Stanislavski on pohtinut, kumpi on tärkeämpää: oikean tunnetilan löytäminen 
vai liikkeen kautta tunteeseen heittäytyminen (ks. 3.2 & 3.3). Itse huomaan usein tekeväni ensin 
liikkeen ja lisääväni tunteen tai hahmon jälkeenpäin, mutta muita katsellessani pyrin muuttamaan 
omaa tekemistäni niin, että ottaisin oman työn alla olevan roolihahmoni heti mukaan liikkeeseen, 
jolloin liikkeen tekeminen tai sen ulkoäkö saattavat hieman muuttua ja ottaa vaikutuksia hahmosta 
tai vastaavasti hahmo ottaakin vaikutteita liikkeestä.  
 
Ruokateatterissa muilta oppimista tapahtui myös paljon, mutta oppiminen oli mielestäni enemmän 
sanatonta, selittämättömämpää. Tarkkailin ammattilaisten työskentelyä ja seurasin näyttelemistä, 
miten joku todentaa iloa, surua, vihaa tai rakkautta. Koitin ottaa selvää, mitä toisen ihmisen kehossa 
ja mielessä tapahtuu, kun hän näyttelee jotain tunnetta. Olen pyrkinyt ymmärtämään samaa asiaa 
itsessäni, mutta en vielä ole sitä täysin keksinyt. Näen joidenkin tekemisessä, että tunteet, ajatukset 
ja repliikit ovat kuin aitoja, mutta tiedän, etteivät ne ole. Heillä näyttelemisen tekniikka on selkeästi 
pidemmällä kuin minulla, sillä koen, että tässä on minulle vielä kehittymisen paikka. Löydän työsken-
telyssäni paljon hetkiä, jolloin tunnistan toteuttavani ”aitoa” tunnetta, mutten osaa vielä laittaa sitä 
kokemusta sanoiksi. 
 
 
5.4.3 Ohjaajan vinkit 
 
Sekä Annie Mestariampujassa että Ruokateatterissa saimme paljon ohjeita ohjaajalta. Mestariampu-
jassa ohjeet olivat enemmän yleisiä, koko kuorolle tulevia vinkkejä, sillä lavalla oli samaan aikaan 
kymmeniä ihmisiä, eikä apuja tällöin ole järkevää antaa jokaiselle yksitellen. Ohjaajamme Olli-Matti 
Oinonen kiinnitti usein huomiota konkreettisiin asioihin, kuten ryhmän asetteluun lavalla ja saattoi 
muokata kohtausta tarpeen mukaan. Eläytymiseen liittyvät ohjeet hän antoi yleisesti ja kommentoi 
niitä harjoitusten aikana tai niiden jälkeen myös yleisesti kaikille kuoron jäsenille. Ruokateatterissa 
taas sain paljon henkilökohtaista palautetta ja ohjeita siitä, mitä minun pitäis tehdä ja miten tulisi 
toimia, jotta olisin vakuuttava ja selkeä. Ruokateatterissa henkilökohtaisen palautteen antaminen oli 
sekä helpompaa, koska työryhmä oli reilusti pienempi kuin Annie Mestariampujassa.  
 
”Ohjaaja käski korostaa kirjaimia T, M ja N sekä hidastamaan puheen tahtia hieman. Näiden avulla 
selkeytetään näyttelijöiden puhetta ja erityisesti kohtauksissa, joissa esityksessä käytettävä verho on 
kiinni, on toisella puolella olevalla yleisölläkin mahdollisuus ymmärtää esiintyjien puhetta”.  (Opin-
näytetyöpäiväkirja: Ruokateatteri 18.09.2016) 
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Johanna Keinäsen ohjeet Ruokateatterin harjoituskaudella olivat sekä konkreettisesta ”teknisestä” 
työskentelystä että ilmaisusta. ”Teknistä” palautetta tuli useimmiten puheen artikuloinnista ja tem-
posta, liikkumisesta tai olemisen tavasta. Ilmaisuun liittyvä palaute liittyi kasvojen ilmeisiin tai ylei-
sesti eleisiin. Keinäsellä oli tapana itse usein kehollisesti näyttää esimerkkiä siitä, mitä hän hakee. 
Hän ei esimerkeillään kuitenkaan yleensä toivo suoraa matkimista, vaan tarkoituksena oli antaa ke-
hollinen ehdotus toivotusta lopputuloksesta. Minulle nämä keholliset esimerkit visuaalisena oppijana 
toimivat erittäin hyvin.  
 
Ohjaajilta tulevien vinkkien avulla rakensin omaa roolihahmoani toivottuun suuntaan. Vaikka toki 
tein roolityötä itsenäisestikin, oli tärkeää muistaa, että roolihahmoa piti muuttaa, jos ohjaaja niin 
toivoi. Silloin täytyi etsiä uudet keinot ja syyt hahmon toimintaan. Myös käsikirjoituksessa olleet sa-
nattomat viitteet sekä repliikit vaikuttivat tietysti oleellisesti roolihahmon muodostumiseen ja antoi-
vat sille selkeät lähtökohdat sekä raameja roolihahmon ajatteluun ja toimintaan. 
 
 
5.4.4 Puvustuksen merkitys 
 
Kaikkien vaatteiden ja peruukkien tulee tukea esiintyjän toimintaa sekä palvella tyylillisesti teoksen 
aikakautta. Teatterissa on tärkeää valmistaa vaatteet siten, että esiintyjän on mahdollista liikkua ja 
toimia mahdollisimman vaivattomasti. Annie Mestariampujassa juhlapukuani korjattiin useaan ker-
taan, kun helma oli liian pitkä ja hihat siten ommeltu, etten pystynyt nostamaan käsiä ylös. Myös 
peruukin, hiuslisäkkeiden tai päähineiden tulee olla toteutettu niin, ettei esiintyjän tarvitse varoa, 
että mahdollinen peruukki esimerkiksi tippuu päästä. Meikin on, kuten normaalissakin elämässä, tar-
koitus korostaa kasvoja sekä antaa ilmettä hahmolle. Annie Mestariampujassa saimme harjoitusvaat-
teita, kuten hameita, käyttöön jo kevään puolella. Ruokateatterissa vaatteita alettiin käyttää vasta 
melko loppupuolella harjoituskautta, sillä puvustajamme Mirkka Nyrhinen etsi ja osti vaatteita harjoi-
tuskauden aikana. 
 
Eniten haastetta vaateosastossa aiheuttaa mielestäni jalkineet. Niiden tulee olla juuri sopivan kokoi-
set ja malliset, jotta ne mahdollistavat liikkumisen. Mielestäni jalkineet ovatkin se osa rooliasusta, 
joka pitäisi saada mahdollisimman aikaisessa vaiheessa harjoituskautta käyttöön, että niihin tottuu. 
Esimerkiksi Ruokateatterissa Dianan roolissa minulla oli jalassa melko korkeakorkoiset korkokengät, 
joita puvustaja etsi pitkään ja niillä tekeminen toi oman haasteen liikkumiseen. Olin aiemmin harjoi-
tellut matalakorkoisemmilla kengillä, joten korkeammat korot vaikuttivat kaikkeen tapaani toimia. 
Tietysti ne toivat myös oman lisämausteensa roolihahmoon. 
 
Olen pienestä asti rakastanut esiintymistä ja erityisesti kaikkia erilaisia sekä hienoja esiintymisasuja. 
Vanhemmaksi tullessani esiintymisasut vain paranivat ja rinnalle tulivat esiintymismeikit sekä joihin-
kin teoksiin myös peruukit. Sekä Annie Mestariampujassa että Ruokateatterissa pääsin pukeutumaan 
itselleni suunniteltuihin, Mestariampujassa myös vain minulle valmistettuihin, vaatteisiin, sain minulle 
suunnitellun ja sopivan meikin sekä peruukin/hiuslisäkkeitä. Kaikki nämä yhdessä loivat hahmoon 
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viimeisen silauksen ja vaikuttivat osaltaan myös roolihahmon lopulliseen ilmeeseen. Oli hienoa huo-
mata, miten paljon vaatteet ja muu tarvittava rekvisiitta toivat lisää energiaa ja hahmoa esiin jokai-
sessa esiintyjässä. Roolihahmot pulpahtelivat esille ja pääsivät oikeuksiinsa, kun omat hikiverkkarit 
ja reikäpaidat vaihdettiin hahmolle sopiviin vaatteisiin.  
 
 
KUVA 8. Ruokateatteri: Liemessä.     KUVA 9. Annie Mestariampuja. 
Elise valmiina näyttämölle.            Sirkuksen balleriina. 
Kuva: Liisa Ruuskanen 12/2017        Kuva: Janette Teittinen 5/2017 
 
5.5 Roolihahmojen olemukset ja kehittyminen 
 
Jossain vaiheessa harjoituskautta tapahtuu aina se, että roolihahmon tyyli vakiintuu ja alkaa toistaa 
samaa tapaa toimia, silloin työskentely on mielestäni edennyt todella paljon. Toistaminen on tärkeää 
myös roolityössä, ei pelkästään esimerkiksi koreografian harjoittelussa. Tämä muistutuksena itsel-
leni, etten ajattelisi, että roolissa työskentelyn pitäisi aina tapahtua intuitiivisesti, kehoimpulseja 
kuunnellen ja toiminnan tulisi joka kerta olla erilaista, jotta se olisi ”aitoa”. Toki sellaistakin voi 
tehdä, mutta ajattelisin silloin kyseessä olevan enemmän improvisaatiotyyppinen teos. 
 
Muistan Johanna Keinäsen antaneen minulle hyödyllisen ajatuksen esityskautta ajatellen. Puhuimme 
joissain viimeisimmissä harjoituksissa esityskauden alkamisesta ja Keinänen kertoi viisaasti, että esi-
tyskauden alussa kaikki todellinen kehitys vasta alkaa. Esiintyjä voi huomata itse, mitkä asiat 
omassa toiminnassa tehoavat yleisöön ja mitkä eivät. On tärkeää muistaa, että ensi-illassa ei ole 
tarkoitus olla sanan kirjaimellisessa merkityksessä valmis, vaan olla vain valmis viemään teos yleisön 
eteen. On mahdollisuus edelleen kehittyä ja muuttua ja se on hienoa. Olen jostain syystä aina aja-
tellut, että ensi-iltaan mennessä kaiken pitää olla valmista eikä mikään voi enää muuttua. Ruokate-
atterin esityskaudella huomasin kehittyväni vielä huimasti monessakin asiassa; lavaolemisessa, rooli-
hahmoissa, liikkumisessa ja puhumisessa.  
 
Sekä Annie Mestariampujan että Ruokateatteri: Liemessä teoksien esityskausilla sain jatkuvasti lisää 
varmuutta omiin hahmoihini sekä keksin ja opin uusia tapoja olla ja toimia roolissani. Hyödynsin mo-
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lemmista produktioista saatuja ohjeita ja ajatuksia toisiinsa, tietysti muokaten ne kyseiseen produk-
tioon sopivaksi ja hahmolle ominaiseksi, mutta yleensä ajatukset olivat esimerkiksi siinä, miten sei-
son lavalla tai mitä ajattelen. Seuraavassa alaluvussa käsittelen tarkemmin konkreettista olemista 
hahmoissa sekä lavalla olemisen tapaa. 
 
5.6 Konkreettinen oleminen hahmossa, olemisen tapa lavalla 
 
Hyödynsin erityisesti Annie Mestariampujan harjoituskauden aikana paljon videoilta oppimista, sillä 
meillä oli useampi osajako, jolloin toisten istuessa he pystyivät videoimaan muiden tekemistä ja näin 
ollen jokainen pystyi tekemään itsearviointia omasta työskentelystään. Ruokateatterissa itsearviointi 
perustui vain omiin tuntemuksiin, kun peiliä tai mahdollisuutta omaan taltiointiin ei juurikaan ollut. 
 
”Huomasin Annien reenivideossa (My defences are down), että nostan jalkoja paljon ilmaan, joka 
saa minut näyttämään huonolla tavalla kevyeltä ja ehkä jopa hieman leijuvalta. Koitan siis työsken-
telyssä keskittyä mm. maadotukseen sekä ajatukseen monipuolisesta kehon käytöstä (ei vain ylös & 
taakse)”. (Opinnäytetyöpäiväkirja: Annie Mestariampuja, 18.09.2016) 
 
 
KUVA 10. Annie Mestariampuja: Kohtauksesta ”My defences are down”, kaupunkilaisnaisia. 
Kuva: Sami Tirkkonen 9/2016 
 
Olen huomannut, että saatan joskus hieman hätääntyä eleissä tai ilmaisussa, jos en oikein tiedä 
mitä teen ja tällöin ikään kuin kevennän itseäni ja saatan tehdä jotain todella epänormaalia, kuten 
aiemmassa sitaatissa. Siksi on tärkeää, että olen pystynyt katsomaan videoilta omaa tekemistäni ja 
reflektoinut omaa työskentelyäni, jolloin pystyn paremmin tiedostamaan mahdolliset virheet ja puut-
teet omassa toiminnassa. Omassa työskentelyssään tulisi välttää liiallisia sekä tarpeettomia eleitä. 
On toteutettava mahdollisimman tarkoituksenmukaisia liikkeitä, sillä ne auttavat roolin muotoa tule-
maan selvemmin näkyville. Liiallinen elehtiminen saattaa jopa vähentää vaikutusta katsojiin. (Niemi 
1975, 32.)  
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Minulle maadotus on erittäin tärkeä työkalu näyttämötyöskentelyssä. Maadotus tarkoittaa minulle 
ajatusta siitä, että mietin itseäni enemmän painavana kuin kevyenä. Ajattelen, että minusta menee 
”viiva” alas, läpi lattian. Ajattelen maadotukseen kuuluvan myös vastavoiman, jossa ajattelen toista 
”viivaa” kehosta ylös. Luulisin, että balettitaustani takia olen aina ajatellut niin paljon ”viivaa” pelkäs-
tään ylös, että saatan joskus näyttää ”hieman leijuvalta”. Maadotukseen vaikuttaa varmasti myös 
hengitys ja siihen keskittyminen, sillä esimerkiksi hengityksen pidättäminen tai jäkittäminen ovat 
myös asioita, jotka saavat minut näyttämään leijuvalta. Hengityksen tulisi kulkea mahdollisimman 
luonnollisesti, mutta kuitenkin olla kehoa tukevaa. Myös kehotietoisuus ja kyky ”skannata” itsensä 
ulkoisesti ovat auttaneet minua kehittämään omaa konkreettista olemistani lavalla. Molemmat asiat 
auttavat tietysti läpi koko prosessin: kehotietoisuuden avulla voin muokata omaa työskentelyäni ja 
näin ollen tarjota erilaisia vaihtoehtoja roolihahmolle sekä prosessin loppupuolella kehittää hahmoani 
ja tiedostaa, mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät. 
 
Se, miten hahmossa konkreettisesti toimin ja olin, riippui paljon hahmon luonteesta. Onkin tärkää 
muistaa, ettei pelkkä hahmon suunnittelu ja luominen riitä, täytyy viedä toiminta käytäntöön ja ko-
keilla kehollisia asioita, joilla hahmon luonnetta korostetaan. Onko hahmo ylväs, nöyrä, rakastunut, 
uhkaava; kaikki nämä täytyy toteuttaa kasvojen ilmeiden lisäksi kehossa, jotta roolin tuntemukset 
välittyvät yleisölle asti. 
 
 
KUVA 11. Annie Mestariampuja: intiaanirituaali (rajattu kuva) 
Kuva: Sami Tirkkonen 9/2016 
 
Huomasin Annie Mestariampujan harjoituskauden aikana, miten oleellista on kiinnittää huomiota er-
gonomiseen työskentelyasentoon, sillä esimerkiksi intiaanihahmossa olin aluksi melko paljon selkä 
kyyryssä. Suoristin selän ja toteutin matalana olevaa asentoa reisi- ja pakaralihaksilla. Lihaskivut tu-
livat tietysti nopeasti, mutta olen samalla saanut vahvistusta alavartalooni, kun olen tehnyt intiaani-
roolia. Muutoin intiaanihahmossa olin rintakehä auki, kädet ja jalat vahvoina ja tietoisina, pliéssä, 
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valmiina liikkumaan. Näillä pyrin tietynlaiseen hahmoon kuuluvaan uhkaavuuteen ja toiminnan val-
miuteen. Intiaanihahmoni oli myös lavalla ollessaan jatkuvasti todella aktiivinen ja läsnä. Sillä vaiku-
tin omaan tunteeseeni uhkaavuudesta. Ajattelin itseäni hieman eläimellisenä, jolloin tein myös fyysi-
sesti esimerkiksi nytkäytyksiä eri kehon osilla.  
 
Mestariampujan flirttaileva kaupunkilainen sekä juhlavieras olivat kehollisesti jollain tapaa samankal-
taiset. Molemmissa ajattelin ylösvetoa kehossa, mutta kaupunkilaisen yleisolemus ja eleet olivat sel-
keästi rennompia kuin juhlavieraan. Kaupunkilaisena pyrin olemaan pitkälti oma itseni eleiden 
kanssa, juhlavieraana taas kiinnitin paljon huomiota siihen, että seison korkokengillä jalat mahdolli-
simman yhdessä ja kädet aktiivisena joko toinen tai molemmat kädet vyötäröllä eri asennoissa tai 
elehtien käsillä. 
 
 
KUVA 12. Annie Mestariampuja. 
Rento kaupunkilaisnainen. 
Kuva: Sami Tirkkonen 9/2016 
 
Ruokateatterissa Dianan ja Elisen hahmoa yhdistivät hyvä ylösveto ja kannatus, jotka antoivat asial-
lisen kuvan roolihenkilöistä. Elise oli kuitenkin enemmän siisti ja siveellinen hahmo johtuen teoksen 
juonesta. Elisen roolissa olin kannatettu ja hallittu sekä harkittuja liikkeitä tekevä, kun taas Dianan 
roolissa liikkuminen saattoi olla ”spontaanimpaa” ja toiminta rouheampaa, joissain kohdissa ehkä 
jopa hieman ”rumaa” kehollista olemista. Dianan oleminen oli ajoittain myös rennompaa, jos koh-
tauksessa oltiin esimerkiksi keittiössä tai muussa takatilassa, jonne ”asiakas” ei näe. 
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KUVA 13. Ruokateatteri: Liemessä     KUVA 14. Ruokateatteri: Liemessä 
Diana rennosti keittiössä Monan (o.)     Elise ja Karlos keittiössä. 
ja Olgan (v.) kanssa.          Kuva: Sam Siltavuori 11/2016 
Kuva: Sam Siltavuori 11/2016      
 
Olen pohtinut sekä Mestariampujan että Ruokateatterin aikana paljon läsnäoloa: 
 
”Onko tilannetta, jossa esiintyjä ei lavalla ollessaan näyttele? ’Kuoleminen’ vai normisti oleminen? 
Olemisen tapa liittyy ehkä karisma-asiaan”. (Opinnäytetyöpäiväkirja 26.10.2016) (ks. 3.4) 
 
Olen löytänyt itsestäni rauhan, ehkäpä maadoituksen avulla, että pystyn olemaan ”normaalisti” la-
valla ilman, että yritän kamalasti mitään. Tässä kohtaa on tärkeää muistaa läsnäolo. Esiintyjän tulee 
jatkuvasti olla läsnä tilanteessa, jotta sitaatissa sanottua ”kuolemista” ei tapahdu. Muutoin toiminta 
voi olla joissain tilanteissa melko minimaalista. Kuten Niemi (1975) mukailee Stanislavskia, on mi-
nunkin mielestä totta, että vähemmän on toisinaan enemmän. Huomasin molemmissa produktioissa, 
miten ammattinäyttelijät ovat välillä lavalla ollessaan todella aktiivisia ja välillä enemmän passiivisia, 
tilannetta seuraavia. Tähän liittyy tietysti oman hahmon merkitys kyseisessä kohtauksessa. Toisi-
naan roolihahmo saattaa olla vähemmän huomiossa jossain kohtauksessa, jolloin on tarkoituskin olla 
”huomaamattomampi” kuin silloin, kun koko kohtaus rakentuu oman roolihahmon ympärille. Myös 
replikointia on tuolloin enemmän. 
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6 POHDINTA 
 
Oma kokonaisvaltainen ilmaisuni Annie Mestariampujassa sekä Ruokateatteri: Liemessä teoksessa 
on koostunut mielestäni kaikista edellä olleista osioista. Ohjaajan vinkit, puvustus, roolihahmon ra-
kentaminen ja oma tausta ovat olleet merkittäviä osasia kokonaisvaltaisen ilmaisun rakentumisessa. 
Tarkoituksena oli todentaa roolihahmon ajatuksia sekä tekemistä täydellisen uskottavasti ja edellä 
mainitut asiat edesauttavat suuresti hyvän lopputuloksen saavuttamisessa. 
 
Olen oppinut Annie Mestariampujan sekä Ruokateatterin aikana paljon ilmaisusta, eläytymisestä, 
laulamisesta sekä näyttelystä. Olen tietysti kehittynyt myös tanssijana, mutta tarkemmin katsottuna 
kehitys on tapahtunut mielestäni enemmän ilmaisussa ja kehollisessa olemisessa sekä roolihahmon 
todentamisessa. Ymmärrän paljon enemmän itsestäni ja omista tavoistani toimia kuin esimerkiksi 
vuosi sitten, jolloin Annie Mestariampujan harjoituskausi oli vasta lähtenyt kunnolla käyntiin. Pystyn 
näkemään itseni ikään kuin ulkopuolelta liikkuessani lavalla; tiedän miltä näytän, kun olen surullinen 
tai iloinen ja osaan muokata omaa olemistani tarpeen mukaan. Olen löytänyt jo tietynlaista rajaa 
todellisille tunteille ja näyttelemiselle, enkä koe niiden menevän sekaisin näyttämöllä tai oikeassa 
elämässä. Tätä rajaa en kuitenkaan osaa vielä sanoin selittää, tiedän vain, että lavalla tapahtuvat 
tunnetilat ja konkreettiset tilanteet eivät ole tosia, vaikka ne siinä tilanteessa siltä tuntuvatkin. Pro-
duktioiden aikana pääsin työskentelemään kymmenien ihmisten kanssa ja olen näin ollen kehittänyt 
taas omia ryhmätyötaitojani sekä observoinut muiden toimintaa ja napannut sieltä mielenkiintoisia ja 
mielestäni toimivia asioita itselleni.  
 
Tutustuin myös omia ajatuksiani tukevaan teoriatietoon ja yllätyin positiivisesti, kuinka paljon olen 
itse päätellyt asioita ja oppinut niitä käytännössä, ennen kuin olen avannut yhtäkään kirjaa. Mieles-
täni oppiminen, joka tapahtuu työympäristössä omien oivalluksien kautta, on ollut yksi antoisimmista 
asioista Annie Mestariampujan sekä Ruokateatteri: Liemessä produktioiden aikana. Olen niin käytän-
nönläheinen ihminen, että nautin suuresti, kun olen saanut laajentaa osaamistani työelämässä enkä 
vain koulun penkillä tai kirjasta päntäten. Kirjallisen raportin tekeminenkin oli mieluisampaa, kun 
itsellään oli jo paljon ajatuksia, joita halusi jäsennellä konkreettisiksi asioiksi. Tällöin käytännön 
työstä tulleet opit pääsivät jäsennellysti paperille ja voin palata niihin vielä tulevaisuudessa ja muis-
tella, mitä tämän vuoden aikana olen oppinut, eivätkä asiat vain jää isoksi ”ajatusmöykyksi” oman 
pään sisälle. 
 
Pohdin myös tämän opinnäytetyön merkitystä pedagogisten opintojeni kannalta. Opinnäytetyössäni-
hän käsittelen omia kokemuksiani lavalta käsin, miten minä olen työskennellyt, kuinka minulle on 
opetettu. Sanoisin kuitenkin tästä opinnäytetyöstä olevan minulle paljon hyötyä omien tulevaisuuden 
suunnitelmieni kannalta: haluan ehdottomasti työskennellä näyttämöllä jatkossakin ja seuraava askel 
on syventyä myös teoriatietoon tarkemmin. Haluan toki myös tehdä pedagogista työtä ja tämä opin-
näytetyö tarjoaa minulle vakaata pohjaa valmistaa oppilaita esimerkiksi teatteriproduktioihin, sillä 
tiedän, mitä tällainen prosessi tanssijalta vaatii. Ajattelen itse myös, että hyvä opettaja on sellainen, 
jolla on itsellään paljon käytännön kokemusta myös tanssijana. Silloin opettaja voi nähdä tanssijan 
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näkökulmasta haasteet ja mahdollisuudet. Olen myös erittäin kiinnostunut työskentelemään tulevai-
suudessa teatterikoreografina, ja uskon näistä produktioista olleen siihenkin hyötyä, sillä mietin pro-
duktioiden aikana paljon myös sitä, kuinka itse olisin toiminut koreografin paikalla. 
 
Uskon, että tästä opinnäytetyöstä voisi olla hyötyä myös muille roolityötä tekeville taiteilijoille. Avaan 
opinnäytetyössäni omia tapojani työskennellä ja uskon, että samankaltaiset työskentelytavat ja -
vaiheet voisivat olla hyödyllisiä myös jollekin toiselle esimerkiksi teatterissa ensi kertaa työskentele-
välle henkilölle. Ensikertalaiselle teatterissa työskentely on iso pala haukattavaksi, oli rooli minkä ko-
koinen tahansa, joten tämän opinnäytetyön avulla ainakin ilmaisun ja roolihahmon rakentamisen 
osalta työskentelyä voisi hieman jaoitella osiin ja keskittyä pienempiin osasiin kerrallaan, eikä koittaa 
rakentaa roolihahmoaan valmiiksi ensimmäisessä lukuharjoituksessa. 
 
Opinnäytetyöni selkiytti omia ajatuksiani ja koettuja asioita sekä Annie Mestariampujan että Ruoka-
teatteri: Liemessä teoksen harjoitus- ja esityskausilla. Olen ihminen, joka miettii kokemiaan asioita 
paljon ja koittaa ymmärtää itseään (ja muita ihmisiä) mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tiedän, 
että tanssijuus on yksi suurimmista syistä siihen tarpeeseen, joka pakottaa minut tutkimaan itseäni 
päivittäin. Olen saanut opinnäytetyössäni jäsennellä koetut asiat omille osilleen ja saanut tutustua 
myös asiaan kuuluvaan kirjallisuuteen. Olen löytänyt mielenkiintoista teoriatietoa, johon tulevaisuu-
dessa haluan ehdottomasti perehtyä tarkemmin.  
 
Olen erittäin kiitollinen, että olen saanut olla näissä kahdessa hienossa produktiossa mukana, joista 
saatu oppi on ollut minulle korvaamattoman arvokasta ja kehittänyt minua huimasti eteenpäin moni-
puolisena esiintyjänä. Produktioiden aikana olen tavannut paljon lahjakkaita ihmisiä, joilta olen oppi-
nut monia uusia asioita niin tosielämään kuin lavallekin. Toivon, että pääsen tällaisiin upeisiin teok-
siin myös jatkossa, jotta voin taas kehittyä ihmisenä ja esiintyjänä. 
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